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Abstrak 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh STIKS 
Tarakanita serta merancang aplikasi e-CRM berbasiskan website dan untuk membantu 
STIKS Tarakanita dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari metode pengumpulan data, 
meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dan kuesioner untuk mendapatkan 
informasi kebutuhan pelanggan. Metode analisa yang dilakukan adalah dengan 
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dalam proses bisnis saat 
ini, dan menentukan segmen target pelanggan, untuk lebih fokus dan lebih memahami 
perilaku dari pelanggan di lembaga pendidikan. Sedangkan untuk metode perancangan 
terdiri atas pemodelan sistem dan dibuat rancangan sistemnya. Berdasarkan analisa 
proses bisnis pada STIKS Tarakanita, saat ini masih belum memiliki aplikasi CRM 
untuk menjaga dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Untuk itu 
aplikasi e-CRM yang dirancang diharapkan dapat menjadi suatu aplikasi yang dapat 
membantu dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan dan calon pelanggan secara 
cepat dan tepat.  
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